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Una campanya del Celler Cooperatiu Ia
 rodella«Soci du el raïm al Sindicat» esl'eslógan que ostenta un cartell di-buixat per N'Andreu Maimó per en-
càrrec
 de la nova Junta Rectora del
Celler Cooperatiu i que forma part
de la campanya que es du a terme
per tal de conscienciar els socis de
la necessitat d'aportar la collita al
Celler.
El nou president Francesc Antich
convoca dissabte passat els socis
amb la doble intenció de dur a ter-
me una neteja general de les ins-
tallacions i de comprovar quin grau
de disponibiltat i collaboració exis-
tia entre els associats. Amb parau-
les seves, el primer objectiu que
s'ha traçat la junta es el de posar
orde i reanimar els viticultors.
I amb aquest sentit, des del dia 3
d'agost, en que queda constituida
la nova Junta, —0No trobarem cap
dobler i sols vi per dos mesos»—,
s'ha fet un esforç extraordinari per
pagar el segpn termini de la collita
de l'any passat i en 64 dies es
tip- ben en condicions de pagar la
resta.
Eren devers les dotze quan el
nou president donava compte de
tot
 això als mitjans de comunica-
ció. Més de seixanta persones ha-
vien respost a la seva crida i en
menys de quatre hores havien ade-
sat el celler, el departament d'en-
cologia i fins i tot les oficines, per
a l'ordenació de les quals s'havia
prestat el personal administratiu.
Després, a l'antiga sala de prem-
ses, enmig del personal que repo-




Avui dissabte, a les 9 del vespre,
a l'església parroquial, i grades a
la munificencia del Consell Insular
de Mallorca i la coHaboració de
l'Ajuntament de Felanitx i la Ban-
ca March, tindit lloc un concert a
càrrec
 del Cor i Orquestra del Tea-
tre Principal de Palma, en el qual,
i sota l'indicatiu de «Música Lírica
a Mallorca», s'oferirà una selecció
de fragments de sarsueles.
Sota la direcció del professor Ra-
fel Nadal figuren les mezzosopra-
nos Sylvia Corbacho i Stephanie
Sephard, les sopranos Maria Josep
Martorell i Isabel Rosselló, els ba-
rítons Gabriel Aguilera i Pere Fuen-
tes i els tenors Miguel Fons i Mi-
guel Perez.
exposa un xic el panorama. L'any
passat només entraren uns 32 mil
quintars i el celler per complimen-
tar la demanda actual en necessita
quasi el doble; la seva capacitat
d'elaboració es d'uns 50 a 60 mil
quintars. I feel un avanç dels objec-
tius que es plantejaven: Obtenir
aquest increment de raïm; planifi-
car el procés d'embotellament,
aconseguir la seva distribució amb
el mateix personal, arribar a poder
pagar en el tall, quan entreguin el
raïm i, per últim, intentar pagar
les anyades congelades.
El president parla a tots els reu-
nits i els avança el que exposaria a
l'assemblea general que se celebra-
ria el senderna Dins el reunits hi
regnava un cert optimisme.
Donem per acabar la relació de
la nova Junta Rectora, la que que-
da constituida a l'assemblea gene-













Andreu Vadell Vila i
Joan Rigo Rosselló.
Suplents:
Jaume Valens Pou i
Francisco Gracia Muñoz.
Amb motiu de les festes patro-
nals de Ca's Concos, dimecres s'ha-
vien de presentar dos nous títols de
Ia collecció «Coses nostres» que di-
rigeix En Pep Grimalt i Vidal.
El número 12 són uns «Goigs a
Sant Nicolau de Tolentí», amb lle
tra original de Mn. Joan Roig i
Montserrat i música d'Enric Prats
i Marti. La illustració és de Jaume
Vilardell i Fiol.
El número 13 és un llibret titulat
«Som des Concos - Missions 1818-
1833» del que n'és l'autor el rector
de la parròquia Mn. Miguel Lladó
Ayarte i en el qual es donen a co-
nèixer uns interessants documents
ce l'arxiu parroquial. Es tracta
d'unes noticies recollides en el «Li-
bra de la obra del Oratori de Cas
Concos, 1811», referides en primer
El Pla General, la Casa de Cultura
"La Pantoja"
Dilluns que ve, dia 15, si no ho
tenim malentés, acaba
 el termini
que la Conselleria d'Obres Públi-




tificada la revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana.




selleria el trobás acceptable eren
més de setanta, en sis mesos trans-
correguts, no s'Ila fet cap passa per
poder tirar endavant el document.
El consistori,
 això
 sí, se va reunir
no fa gaire i va decidir demanar un
nou termini de sis mesos, desprès
dels quals se
 farà una nova exposi-
ció pública, perquè les modifica-
cions són substancials, la gent ten-
drà un temps per reclamar, l'equip
farà un informe, l'Ajuntament hi
dirà
 la seva i tornem-hi a la Conse-
lleria.
No cal esser una espira per veu-
re que això
 no estarà llest abans de
les pròximes eleccions municipals i,
en tal cas, resultarà que la qüestió
més urgent que tenia plantejada la
Sala des de les primeres eleccions
democràtiques
 haurà estat misera-
blement incumplida.
Els lectors se demanaran què di-
monis passa que no hi ha manera
lloc a la construcció i conservació
del segon oratori de Ca's Concos i
després a les tres missions que se
celebraren el 1818, el 1825 i 1832.
El llibre abasta el període de
1811 a 1853 i representa una font
documental molt estimable per a
Ia història de la comunitat concar-
rina.
Aquest llibret va restar perdut
molts anys i fou recuperat l'any
1895 pel vicari D. Miguel Soler qui
escriví a una de les darreres planes: •
«Día 6 de octubre de 1895 fue reco-
gido et presente libro por el infras-
clito vicario, andaba perdido y se
encontró en una casa de Felanitx,
en que se vendían muebles y libros
usados».
de tiarar endavant un pla que tam-
poc no és el de les installacions de
Barcelona-92. Doncs be, la
 revisió
és obra d'uns tècnics,
 que seguei-
xen unes directrius marcades pels
politics que tenen capacitat
 decisò-
ria (en aquest cas el P.D.P. o Unió
Fel , nitxera, que no t'arribes a acla.
rir). Segons el Batle, l'equip va pro-
posar unes solucions que no han es-
tat acceptades pel Govern (que no
es un govern d'esquerres, precisa-
ment), corn no ho foren per cap
grup de l'oposició. Les solucions no
eren bones, com s'ha vist, malgrat
el Batle i el seu grup les acollissin
amb entusiasmes. (Se demostra una
vegada més que es poden tenir
vots i la força i ni un cèntim de
raó). A la Sala, com es natural, se
va parlar de canviar l'equip; però
una solució que, a primera vista
sembla lògica, encara complicaria
les coses molt més. El canvi impli-
caria que el Pla no estigues aprovat
ni a les eleccions del 91.
Com vastes veuen, passat el trui
de les testes, topam novament amb
la crua realitat dels fets. Ja podem
distreure la parròquia amb el «Fela-
nitx, cent anvs ciutat» i a ltres recur-
sos consemblants. I no hi ha dubte
que hauria estat un bon obsequi a
Ja ciutat que, per celebrar-ho, se po-
gués disposar d'aquest document.
Com també ho hauria estat poder
disposar de la Casa de Cultura, que
s'havia d'inaugurar per Santa Mar-
galida, que després s'havia d'inau-
gurar per Sant Agustí i que no sa-
bem quan sera.
I que consti, que en parlar de la
inauguració no sols ens referim a
l'edifici i les instaliacions, sin6 a
una entitat viva, dinàmica, eficaç,
en funcionament.
Perel,qué hem de fer. Enguany po-
sats a dur mala sort, ni sols no han
anat be les verbenes. Els resultats,
que, naturalment no coneixerem
mai, (ens referim als resultats eco-
nòmics; els altres estan a la vista)
no han estat bons. I és que la gent
se demana! ¿Com es possible que
enguany, que fa cent anys que som
ciutat, a Santa Margalida, ens sos-
treguessin la Pantoja?
Pirotècnic








Semestral a fora: 1.400 Ptes.
FELANITX
SANTORAL
Diu. 14 L'Exaltació Creu
Dill. 15 Mare Déu dels Dolors
Dim. 16 St. Corneli
Dim. 17 St. Robert Belarmi
Dij. 18 St. Josep Cupertino
Div. 19 St. Gener
Dis. 20 St. Eustaqui
LLUNA
Lluna plena dia 18
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
dittmenges), a les 8, 10. 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Porcolom: A les 7,
9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diumenges
i 'festius, a lcs 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 i 20 h.
Portocolom	 Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16, 18,30, i 20,30 h. Diu-
menges i festius, a les 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 i 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
mes els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
Inés els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes, Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
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De dia 581385. Nit 554550
Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE
LA COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 14, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros a excepción de
D. Pedro J. Baile que excusó su
asistencia:
Se acordó adquirir por tres votos
a favor y dos en blanco un vehículo
marca Talbot modelo Horizon para
uso de la Policía Municipal.
Sc acordó aprobar la liquidación
de tasa por ocupación del subsuelo
mediante tuberías de agua potable,
conforme a la liquidación presenta-
da por EDAMSA y que asciende a
la cantidad de 203.156 ptas.
Se aprobó la certificación de obra
n.° 13 de la restauración de la Casa
Municipal de Cultura por un im-
porte de 8.126.526 ptas.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D.a
 Margarita Fuster Fuster inte-
resando la regulación del tráfico en
la calle Eras, pendiente de informe
de la Policía Municipal.
Se autorizó a D. Ricardo Millán
Campos para instalar un contador
eléctrico en los puestos n.° 89 .y 90
del Mercado Municipal, con la abs-
tención del Sr. Ballester.
Se acordó solicitar de Aliança la
instalación de un sistema de elec-
tro cardiogramas por vía telefónica
eri este Municipio ofreciendo las
instalaciones del antiguo „Juzgado y
un aparato telefónico.
Se informó favorablemente el
expediente instruido a la solicitud
de D. Guillermo Más Barceló para
instalar un taller de cerrajería y
carpintería metálica en el Km. 0'6
de la carretera de Campos.
Se informó favorablemente la so-
licitud de transformación de un bar
en cafetería por D. Bartolome Juliá
Rosselló en Cala Serena.
Se aprobaron los trabajos de re-
novación del Padrón de Habitantes
y Resumen Numérico con un total
de 13.594 habitantes.
Se concedieron licencias de obras
menores a los siguientes particula-
res: A D.a Ana Barceló Oliver, a
D. Francisco Monserrat Ripoll, a
D. Nicolás Capó Barceló, a D. Jaime
Munar Prohens, a D. Richard Abel,
a D. Juan Ordinas Jaume y a Don
Burkhard Krings.
Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la contratación directa del
pintado de aulas en el Colegio Juan
Capó, con un presupuesto de
390.000 ptas.




Pedro Mes quida Obrador
COBRANZA DE TRIBUTOS
MUNICIPALES
Queda abierta la cobranza, en pe-
ríodo voluntario, los padrones del
impuesto municipal sobre circula-
ción dc vehículos, impuesto con fin
no fiscal sobre tenencia de perros y
los padrones generales de exaccio-
nes municipales relativas a publici-
dad, solares sin edificar, solares sin
vallar, puertas y ventanas que abren
al exterior, desagüe de canalones,
ocupación del vuelo, suelo y subsue-
lo de la vía pública, entradas de ve-
hículos, salientes de fachadas, esca-
parates y recogida de basuras, co-
rrespondientes al ejercicio de 1986,
cobranza que tendrá lugar en la
Oficina Municipal de Recaudación,
sita en la Casa Consistorial, los días
hábiles que transcurran desde el
día 15 de septiembre hasta el 15 de
noviembre siguiente, ambos inclusi-
ve, en horas de oficina.
Los contribuyentes que dejen
transcurrir dicho plazo sin satisfa-
cer sus recibos, sin más notificación
ni requerimiento incurrirán en
apremio con el recargo del 20 qi).
Se recuerda a los contribuyentes
que pueden hacer uso de la domici-
liación de pago mediante Cajas de
Ahorros o Entidades bancarias.
Felanitx, a diez de septiembre de
mil novecientos ochenta y seis.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIO
Este Ayuntamiento, conforme a lo
dispuesto en el apartado 1 del Ar-
tículo 125 del Reglamento de Pla-
neamiento de la Ley del Suelo, ha
acordado admitir a trámite la docu-
mentación relativa a criterios, obje-
tivos y soluciones generales, para la
Modificación Puntual del Plan Ge-
neral de Ordenación del Municipio
en terrenos denominados «Es Tu-
ró» y «Es Reguerons», solicitada
por la entidad Vall d'Or S.A. y so-
meterla a información pública por
plazo de 30 días hábiles, contados
desde la inserción de este anuncio
en el número 18.757 del Boletín Ofi-
cial de esta Provincia, de fecha 23-
8-86 al objeto de que puedan formu-
larse sugerencias u otras alternati-
vas de planeamiento.
La aludida documentación estará










Recibido del Servicio de Gestión
Tributaria, Consorcio Provincial pa-
ra la Gestión e Inspección de las
Contribuciones Territoriales, de la
Delegación de Hacienda de esta Pro-
vincia, el Padrón de Contribución
Territorial Urbana de este Munici-
pio, correspondiente al ejercicio de
1986, queda expuesto al público, a
efectos de reclamación, en las Ofi-
cinas de este Ayuntamiento, duran-
te el plazo de ocho días hábiles, a
contar del siguiente al de su inser-
ción en el Boletín Oficial de esta
Provincia.
Felanitx, a 4 de septiembre de
1986.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador   
Pinturas Adrover - Antich C. B.
PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES
— PAPELES PINTADOS
— MOQUETAS
TRATAMIENTOS DE LA MADERA
Paseo J. Estelrich, 18 - Tel. 580645
C/.S'Abeurador, 28 - Tel. 582374	 FELANITX     
MIL	    
Caemsa y
Cavallets Informática   
Comunican la apertura para el curso de
CONTABILIDAD GENERAL BASICA
que desarrollará a tenor de las siguien-
tes características:
Duración aproximada: Tres meses
Nivel de conocimientos: O
Horario: Lunes y viernes de 1900 a
21'00 horas.
Inicio del curso: Día 29 de setiembre
de 1.986
Número de plazas: 15 máximo
Información en Caemsa, C. Bad aluch, 2-
 Tel. 581884




Fasta de l'Exaltació de la
 ireu
Antoni Oliver, C.R.
Per les festes de la beatificació del cardenal Tomasi, l'any 1804 a Ciu-
tat, el rector de la
 parròquia
 de Felanitx, Antoni Roig, va predicar un
sermó que fa de la vida del gran teatí, que suara sera canonitzat, el mi-
llor i més viu comentan de lo que es la teologia de la creu. Ho diu en
castellà,
 com era preceptiu aleshores.
«Si ,A insigne patriarca Cayetano había sido un ejemplar de humil-
dad, también lo fue José, su digno hijo. Fortiter ivit in via patris sui.
Determinado a cumplir al pie de la letra con aquella famosa sentencia:
Sigue a Cristo. abraza al crucificado, a la que había añadido a manera de
glosa: Abraza la contumelia que le rangeó la gloria, ¿cuán bajamente
sentía de sí mismo! ¿Os parece poco que lejos de salir jamás de su boca
una palabra que pueda ceder en su honor, nunca hable de sus cosas sino
con desprecio? ¿que ponga particular estudio en que todo su exterior
parezca contentible? ¿que tome, mientras le sea dable, el último lugar?
¿que juzgue que debe someterse a cualquier otro? Esto hace José, pero
no se contenta con esto. ¿Os diré que pide encarecidamente perdón a los
que se había creído precisado a corregir? ¿que no permite que ninguna
persona le hable, si antes no se cubre, y a no cubrirse, se queda él con
el sombrero en la mano? ¿que al ver en cierto día que un religioso de
obediencia para obsequiarle se arroda, inmediatamente hace lo propio
y, hasta que aquel se haya levantado. hay medio de que se levante?
Continuaré que se liga con un voto a no admitir empleo alguno que
se le confiera, que no deja piedra que mover para no ser propuesto para
vicebibliotecario de la Biblioteca Vaticana, que renuncia al título de Exa-
minador Apostólico y de consultor de la Congregación de Ritos; que
muestra una invencible repugnancia a entrar en los palacios de los gran-
des, porque, según se explica, quiere andar solamente tierra a tierra; que
evita exponerse al encuentro de dos cardenales amigos, por no verse en
el apuro de haber de entrar en sus carrozas; que se complace en haber
fijado su domicilio en una casa en la cual se promete que podrá vivir
desconocido; que ya, poco después de su profesión, noticioso de que se
le prepara en Palma una entrada magnífica, toma otro camino, y por
puerta y escalera escusada sube al palacio de sus progenitores.
Casi siempre que se le hace memoria de sus ilustres deudos, se corre
a vista de ojo, y pura y precisamente dice: Rogad a Dios ror mi, para
que no degenere de mis antepasados. Ocasión hay en que, obligado a res-
ponder a quien sinceramente le asegura que le envidia la dicha de contar
entre sus parientes tantos santos, lleno de empacho y de lagrimas con-
testa: Esta es mi mayor pena, porque soy tan grande pecador, que so-
lamente coloco mi esperanza en mi veidadero
 Jesus crucificado, y no en
mi hermana Crucificada.
No piensan de José como José piensa de sí la nobleza siciliana de
quien es la gloria, ni los próceres de Roma de quienes es la admiración,
ni sus doctos compañeros en las Congregaciones de que es miembro,
quienes escuchan sus votos con respeto; ni las resplandecientes lumbre-
ras del Colegio apostólico, que le consultan como a oráculo; ni la famosa
Cristina de Suecia, la cual estimó en más el ser católica que reina, quien
lo ensalza, le franquea su copiosa librería, y pone a su disposición todo
el dinero que sea menester para la impresión de unos códices que ha
encontrado en ella; ni el vicario de Cristo, Inocencio XII, quien prefiere
su exposición de los Salmos a todas cuantas haba leído; ni el inmortal
Clemente XI, quien, atendiendo a que ninguno se le aventajaba ni en la
santidad ni en la doctrina, no, se determina a ceñir la tiara, hasta que
nuestro beato le asegura que así lo exige el bien universal de la Iglesia.
Si el insigne patriarca Cayetano había sido un ejemplar de pacien-
cia, también lo fue José, su digno hijo: Fortiter ivit in via Patris sui.
Acostumbrado a decir que va engañado cualquiera que sin llevar la cruz
piensa salvarse, sufre, agasaja, regala a un mozo descortés, quien, de-
biendo reverenciarle, le ultrajaba. Precisado a no salir del aposento du-
rante muchísimas semanas, por habérsele roto segunda vez un hueso; y
por no surtir efecto cuantas diligencias se practicaban para solidarlo, a
sujetarse a la pesada mano de un villano, quien más le atormenta que le
cura, no se permite otro alivio que el de volver de tanto en tanto los ojos
en una imagen del Redentor crucificado. Molestado de continuos graví-
simos achaques, los tolera con tranquilidad; poco he dicho, los tolera con
gusto y no tiene el menor reparo en afirmar que es poco lo que padece.
Combatido en el espíritu, por el prolijo curso de cuarenta arios, de escrú-
pulos, de tentaciones, de pasiones de ánimo, adora reverente la mano que
le hiere»...
Vet ací, descrit en castellà del temps i pel rector de Felanitx, el po-
sat de la vida d'un sant, panegíric viu d'allò que es i significa la festa
de la Creu. Legare la vita alla croce es el que va fer, teatinament, el car-
denal Tomasi. Es el que ha de fer qualsevol  cristià que ho sigui de deba.
La festa de la Creu que encolla, encara una altra vegada, lo teatí i lo fe-




vulgui la Mare de Déu
de Sant Salvador fer-te
tornar la salut.
Un mes a Mallorca
Ho escric i pens:
 «Serà ver?» «No serà
 una illusió més forta que al-
tres vegades?» He trobat quasi tots els que estim i m'estimen. Els que
ja no hi són han deixat al seu lloc molts de petits, que valen ulls per
mirar i cors per estimar. He trobat el «Felanitx» acompanyat de Na
«Rita», i a les fosques del Teatre Principal, amb l'aiguavés de davant
convertit en funeraria, una «Ratapinyada» que té una caneó de merave-
lla i un director que está content d'haver-me conegut... i jo també... «y
no nos dejes caer en tentación». Tot esta al seu lloc com de costum.
L'església, Sa Font, Es Convent, Sant Alfons i La Sala. El cullerot de la
cisterna de Sant Salvador, sembla un salpas per a fer retre beneïdes. Del
sembrat, del rostoll, de les pedres, se sent com una harmonia, com si
sortís de la nostra Coral i de la Banda de Música, mentre esperam la
propera verema cate prest rajara vessant les botes del Sindicat i de Ca'n
Caietano. El sol de l'estiu dóna les seves darreres pinzellades i un carre-
rany de cotxes, nit i dia, enllaça port i vila, com un temps els carros
carregats de botes d'aiguardent i vi, que partien en vaixells cap a altres
terres, mentre sembla que les naus que ara hi són i no se bellugen, aca-
baran per fer d'Es Port un nou Hong Kong.
Era coneixedor que enguay hi hauria a Mallorca molt mes turistes
que mai. De San Pedro només haurem passat els vint, i encara ens hau-
rem de multiplicar si volem fer només que un poc de cas a totes les
atencions d'autoritats i poble. No importa que quedem d'acord per tro-
bar-nos a un lloc determnat, els que hem vengut, quasi sempre será a
«La Ponderosa», perque l'amo está ben convinçut que enguany farem de
Ia
 Tila. TROBADA BALEAR A L'ARGENTINA la millor que s'hagi feta
mai, i no per res... perquè enguany també hi
 vendrà la Mare de Déu de
Sant //Arador. Senyor Superior, germans
 ermitans,
 no passeu' ansia, es
tracta d'una germana bessona la que ens acompanyarà,
 tallada per l'es-
cultor Miguel Martí Vicens, per una idea d'aquest «inventor» de les
TROBADES, que vol fer de San Pedro lo més semblant a Felanitx, per-
què no hagin de patir tanta enyorança els que viuen
 allà, i els que hi
vulguin arribar es trobin com a ca seva. Tant, que podem dir que s'ha
obrat el miracle: la TROBADA sera enguany de dos dies a San Pedro,
a mes del que toca a Río de Janeiro, Catara tas del Iguazú i Bones Aires.
Qui vulgui quedar
 a San Pedro, o qualsevol altre punt, podrá quedar-s'hi
un mes. I es que també ens esperen els mallorquins de Córdoba, Mendo-
za i Santa Fe. Per la nostra banda no feim res més que fues, pera des-
prés d'haver vist bailar en aquestes festes S'Estol d'Es Gerricó, com tots
l'hem vist ballar, ¿no vos sabria greu si el vos demanassim per venir amb
nosaltres uns pocs dies? Crec que si la Mare de Déu de Sant Salvador,
amb tanta feina com li dam, gosa venir a quedar, que no faran felanit-
xers i autoritats si demanain S'Estol... per una estona. Ja en parlarem
quan sigui l'hora... i mentres tant, m'agradaria que hi pensassiu.
Tothom que m'ha escornes, i
 aquesta vegada crec que he conegut més
gent que mai, m'ha fet contena diguent-me: «Jo llegesc amb molt de gust
aneo que escriu al Felanitx». Una senyora se pensava, fins i tot, que jo
era molt més vell, i justamcnt és ella la que ha endevinat. Alla que escric
no és més que el resultat del que aques vells felanitxers feren de mí.
Ma mare i mon pare, en primer Hoc, al dar-me la vida, el seu ésser, me
feren felanitxer de soca a rel, sens impertar d'on era la llum primera que
vaig veure. Pera no puc negar que som nat a Bones Aires, una terra de
la que no reneg, ni podria, malgrat que no encertam el bon camí moltes
vegades.Malgrat la realitat del benestar que té Mallorca amb el turisme,
el que llegeix el que jo escric sent que el que cont es allò mateix que ha
sentit contar als seus pares, amb una color molt diferent. No es la ma-
teixa visió la que han tengut els que quedaren a Mallorca, que la que
conservaren els que hagueren d'emigrar . Jo don gràcies a Déu per la que
me toca, i perdonau si la d'avui no ha sortit igual que quan escric des
de San Pedro. Som el mateix, pera no me sent igual. Deu ésser que en
Hoc de tenir dos passaports, un que deia «Argentina» l'altre «Espetria»,
ara tenc dos carnets d'identitat amb la mateixa foto, amb una sola dife-
rència: un diu que som «Bordoy» i l'altre diu «Bordoy Maten». Ara tend
rnare!




Carrer de' Sa-Plaça, 11 - Tel. 580120
Vuelta al colegio






y todo el Material escolar necesario entre
un gran surtido de marcas y precios
Ya están a la venta los libros de 3.° de BUP y de




C. Sanlanyi, 9 - Tel. 581750 FELANITX
FELANITXC. Santanyí, 37 - Tel. 580598
TRANSPORTES
O Ji' ir E .V,A
TRANSPORTES EN GENERAL Y CONTENEDORES
Carga materiales derribos
Acarreo grava y materiales construcción
Por sus mínimas dimensiones (1'20 ancho) es apropiado





Millores viàries a cirrac de la
Conselieria d'O. P.
El passat dia 3 de setembre, la
Conselleria d'Obres Públiques i Or-
denació del Territori va aprovar els
expedients de contractació de dues
minores per a la xarxa viária del
Postre terme per uns imports de
2.495.041 i 4.712.701 pessetes.
El primer es refereix a la reno-
vació del trespol de la carretera del
Far de Portocolom, des de la creu
a la intersecció amb eI camí de
S'Algar (uns 614 metres). I la sego-
na comprén obres complementà-
ries a l'eixamplament i millora del
pis de la carretera de Felanitx a
Portocolom. Així se renovará el pa-
viment en el tram que va des del
Molí d'En Molendrí fins al Cantó
d'En Massana (uns 358 metres),
s'acondicionara la via d'accés peato-
nal a l'Escola del Port i de la
mateixa partida pressupostaria s'ha
eixamplat un tram de la carretera
del Port (des del Km. 9 al 9'400)
que no era contemplat a la refor-
ma duita a terme darrerament, així
com l'ampliació de l'accés a la car-
retera de Sant Salvador.
Incendi
La nit del divendres dia 5 al dis-
sabte dia 6, es va produir un incen-
di en el sostre de l'immoble n.. 22
del carrer Major a la planta baixa
del qual hi ha una botiga de con-
fecció.
Gràcies a la coHaboració d'algu-
nes persones que passaven vetlada
als bars de l'entorn, a la de la po-
licia Municipal i a la dels bombers
de Manacor, que foren requerits
perquè els de Felanitx realitzaven
un servei a Llucmajor, el sinistre
pogué ser sufocat en unes poques
hores.
Així i tot, les flames ocasionaren
greus desperfectes a la part alta de
l'edifici.
Magdalena Duran, exposa a
«4 GATS»
Es troba oberta a la gaeria d'art
«4 Gats» de Ciutat una mostra de
pintura de Na Magdalena Duran
Coll, artista que va exposar fa un
grapat d'anys una bona collecció de
dibuixos juntament amb Pere Ben-
Pasar, a la casa municipal de cul-
tura de Felanitx.
Llar de la 3a. Edat
CURS DE CERAMICA
Termini d'inscripció: fins dia 30
de setembre.
Data d'inici: dia 6 d'octubre.
Horari: Els dilluns de les 17 h. a
les 19 h.
Per a informació i inscripcions a
Ia
 Llar de la Tercera Edat.
Adoraci6 Nocturna 4111>
Avui dissabte dia 13, a les 10 del
vespre, a la capella de les Germanes
de la Caritat hi haurà vigilia d'Ado-
ració Nocturna femenina.
Avui vespre vetlada Teatral a
So'n Mesquida
Avui a les 10 del vespre, a So'n
Mesquida, el grup local de Tecare
«Ceta de Hulla», posar6 en escena




La setmana passada sortiren de
viatge cap el nort de la península i
cl sud de França D. Bartomeu Adro-
ver i esposa D.a Francisca Noguera.
NAIXEMENT
Els esposos Antoni Nadal Fiol i
ApoHónia Nadal Prohens, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin que
en el baptisme
 rebrà el nom d'An-
toni
Felicitam els novells pares.
PRIMERA COMUN16
Diumenge passat, a l'església de
Santa Maria del Mar de Cala d'Or,
va rebre per primera vegada l'Euca-
ristia, el nin Pere Joan Pujadaller
Adrover.
El felicitam al temps que enviam
l'enhorabona els seus pares.
Secció Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA DOLOROSA
Avui horabaixa, a les 6'40, se can-
taran Vcspres de la Mare de Déu.
Tot seguit hi haurà Missa solemne
amb sermó a
 càrrec
 del P. Domingo
Andreu, superior de la comunitat
teatina de Béjar.
Es convida a tots els fidels.
IN PACE VIVAT




D. Juan Rosselló Lladó
Oficial 1.a Banca March, S.A.
5-9-1931 — 16-9-1979
Sus familiares y allegados,
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mi-
sericordia de Dios el eterno
descanso de sus almas, en las
misas de aniversario que se
celebrarán en la parroquia de
San Miguel, en la iglesia de
San Alfonso, parroquia de
Porto-Colom y capilla del
Camposanto de San José, el
martes (lia lf; y lunes día 22.
NECESITO AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVA media jornada, previa
prueba de a plitud.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CHICA BUSCA TRABAJO




Se complace en abrir sus
puertas después del período
de vacaciones.
A partir de hoy viernes día 12...
¡Mucha marcha!
DOS PLANTAS. UN AUTENTICO
ESPECTACULO DE LUZ Y
SONIDO. EFECTOS DE HUMO.
Mañana sábado día 23, presentación de
«Los Valldemosa»
con su SHOW INTERNACIONAL
Los domingos no olviden riuestras GALAS JUVENILES







Calle Vileta, 7 y 9 - Porreres
Teléfono 847106
EMPEZAMOS LAS VENDIMIAS EL LUNES,
15 DE SEPTIEMBRE
Aceptamos ofertas de uvas de calidad
Primas por vendimiar en cajas de plástico
Precios bonificados para variedades nobles.
SE VENDE SOLARES, Urb. Sa Punta, la fase
Precio interesante.
Int: Tel. 575683 
Fotos OLIVER
Mayor, 24
3 Opciones para aficionados a la fotografía 
1.° Al revelar sus fotos recibirá un álbum para archivarlas por
cada rollo mínimo de 20 fotos 9x13.
2.° El precio más económico, 20% de descuento fotos 9x13
— 55 ptas. = 44 ptas.
3° En exclusiva la Bifoto de Solis Color más una ampliación
18x24.
¡USTED ELIGE!        
cine principa 1 
Tel. 580111
Ha llegado esta semana el éxito del ario, la película que está
asombrando por su acción en todas partes, superior a RAMBO,
El brazo fuerte de la ley.
Viernes 12, Sábado 13 y Domingo 14
COB It 4 (acción, acción, acción)
y Las jaulas de las locas 3
(risa, carcajada, cachondeo)
Viernes, 19 Sábado 20 y Domingo 21
La joya del Nilo 	 y	 Golpe de especialistas,
HORARIO: Viernes y sábado 9,15 noche. Domingos desde las 3.
FELANITX
s'ubicació que s'ha -fet d'aquets tan-
ques
 de seixanta mil litres de liquid 1
inflamable en ple centre urbà.
Pes qui no estigui enterat de s'as-
sumpte, cosa que dubtam si es que
ha passat per davant sa llonja
aquest estiu, tot era pols i brutor,
els jardins i aparcaments que hi ha-
via se n'han anat al garete; ¡Ja te-
mm es suministre de gas-oil en es
moll! Però senyors, ara qui vol
aparcar pel redol ha de mirar com
les s'arregla, i per afegitó a part
dels aparcaments que queden, enca-
ra s'hi colloquen unes valles quan a
l'amo li dóna la gana: S'escampa
gas-oil a terra i a la mar i de s'olor
no en parlem. 1,11
Tot això en benefici de qui: Des
poble? Des propietaris dets iots i
llanches? Per donar una bona imat-
ge a la CEE?, d'els mariners? Ja la
tenien; será que hi ha interessos
creats. No sabem com s'han con-
cedit aquests permissos, ni Associa-
ció de Veins, ni Ajuntament, ni Con-
sell, ningú s'ha opossat.
No volem parlar de res més, però
una altra vegada pensau lo que deis
i no digueu més animalades.
Firmat: Un que estima Es Port
A S'IIONI() QUE SAP DES l'Ola
MÉS QUE NINGC
Sr. Director:
No sé si haureu llegit s'escrit que
va fer des Port sa nova revista
«Rita»; mus diu que volien parlar
des Port i varen decidir fer-ho amb
En Bernat, un home amable i sim-
pàtic
 que sap des Port més que nin-
gú. Que sigui amable i
 simpàtic no
ho discutim, però lo que diu des
Port no mos demostra que sigui qui
sap des Port mós que ningú.
— Li demanen que es lo que tro-
ba a faltar en. es Port i l'amo mos
contesta: «l'únic que li falta en es
Port es un espigó que aturi es tem-
poral i que el draguin». A noltros
no mos pareix que sigui lo que més
falta, no sé a voltros.
— Li parlen de ses piscines de
ses sirvioles i diu: «Oh, això es sa
cosa més interessant que hi ha en
es Port, això es fabulós«. Si, un ne-
goci d'una societat privada que mol-
ta de gent sols no sap que hi ha
dins aquestes baluernes.
— Un altre punt que li expossen
es lo que demanaria a s'Ajuntament
de Felanitx pes Port i diu: «respec-
tar ses zones naturals de sa vorera
dc la mar», ¡cosa que no du massa
clara!, i més avall mos diu «me fa
posar la pell de gallina pensar que
tot allò será ciment assenyalant a
Sa Punta». Cosa que no sabem si se
farà realitat. Lo que a noltros mos
hi fa posar sa pell de pllina es
MÉS PUNTUALITZACIONS
Sr. Director: Si no trobau que es
abusar del tema, de la vostra con-
descendência, de la paciência dels
ectors i de l'espai, vos demanaria
que em permetésseu valer-me del
setmanari per dirigir-me, aquesta
vegada directament, com sembla
que a ell li agrada, al senyor Gui-
llem Piza i Rosselló.
Sr. Piza: La carta que m'adreçau
a través del «Felanitx» de la setma-
na passada m'incita a fer unes no-
ves puntualitzacions, que són les
següents:
1. a
 Que un escrit no vaja adre-
çat a una persona concreta no es de
cap manera motiu
 perquè l'interes-
sat no hi responga si es que real-
ment té cap resposta a donar-hi.
2.a
 Tampoc no ho és el simple
fet d'esser
 anònim, l'escrit, tot i que
el meu no ho era, en rigor, sinó fir-
mat amb
 pseudònim i, sobre aquest
punt, m'hi hauré d'estendre una
mica.
No sé com és que se produeix
tant el cas que un escriptor que ha
estat objecte d'algun comentari cri-




repassau el mateix últim número




da, D'Allavors,Jordi Gavina i quatre
més a la secció de Cartes al Direc-
tor, i encara hi podeu veure mes
firmes que, si no són totalment
pseudònims,
 hi equivalen. El
 pseu-
dònim és una practica molt estesa
prou antiga, i només
 és censura-
ble si s'utilitza malament, com se-
ria per a ofendre o per a tractar
qüestions personals. La meya carta
no vos atacava en res en absolut.
Simplement aclaria uns puns de la
vostra collaboració al Programa de
Fires i Festes que podien resultar
confusionaris. Puc admetre, doncs,
que vaig «amagar la ma», però no
de cap manera que tiras cap pedra,
ni a vós ni a ningú.
L'ús del pseudònim pot respondre
a motius molt diversos. Si jo
vaig emprar un, Filaprim, fou sim-
plement perquè no som una perso-
na fsica, individual, amb nom, Ili-
natges i carnet d'identitat, sinó un
colleetiu, el qual, per cert, ara s'ha
escindit en dos sector: un sector
que creia que era millor no repli-
car a la vostra carta i deixar córrer
l'assumpte, i un altre sector, el que
podríem anomenar «crític», que l'ha
volguda contestar i que és l'únic
responsable de la present.
3.a Estic ben d'acord amb vós
que dins un Programa de Fires i
Festes hi caben treballs mengívols
i assequibles a la majoria. També
vaig comprendre des del' primer
moment la intenció «lliure i festi-
va» del-vostre; però això no em 'va
impedir sortir al pas de les possi-
bles confusions que se'n podien de-
rilar. Un treball pot esser popular,
assequible, lliure, festiu i tot quant
volgueu sense necessitat d'interpre-
tar torçudament uns textos evangé-
lics ni de transcriure errimiament
(Passa a la pig. 8)
111.a Trobada Balear a l'Argentina
Presentación del programa de viaje en
el CASINO DE MALLORCA, el próximo
sábado 20 a las 21'30
Salida autocares gratis
desde Porto Colom, Hurta y Felanitx
INFORMES Y RESERVAS:
Autocares GRIMALT Felanitx Tels. 581135 - 580246Cala d'Or Tel. 657081
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses .
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Pasaron las fiestas, se acabó
el cirio, mirando bien algo corto.
FELANITX se ha quedado mudo y
tristón. Sólo pillas por las noches
cuatro almas en pena. Sólo te sacan
de la rutina un incendio, dicen que
provocado y la abundante cosecha
de «Cartas al Director». Quejas y
lamentos que no van a ninguna par-
te. Felanitx volverá a ser la «Anda-
lucía de Mallorca» el año que viene
si Dios quiere y la «Penya EL CO-
SO» colabora.
• No ha comenzado bien la Liga
el C.D. FELANITX, que no conoce
todavía las mieles del triunfo. Pero
todo se andará. Para eso hay una
directiva que se mueve y que según
sus propias palabras desean lo me-
jor para el fútbol felanitxer. Según
rumores de última hora van tras
los pasos de un jugador ARGEN-
TINO, del que hay las mejores re-
ferencias. Marca goles a tutiplén.
«Es d'aquests que foraden ses xer-




 PARA MATAR» (The Su-
rrogate) con CAROLE LAURE,
SHANNON TWEED, ART HIND-
LE y MICHAEL IRONSIDE. Dirigi-
da por DON CARMODY. Un experi-
mento cinematográfico interesante
y hasta en cierto punto original.
Una pareja de gente bien, con pro-
blema sexual de fondo, una mujer
psiquiatra les recomienda a una da-
misela para que se entrometa en
sus vidas, mientras tanto se come-
ten asesinatos. Hay erotismo de lu-
jo en muchas escenas, un afemina-
do que es también víctima, al final
un desenlace totalmente inesperado
y hasta lógico.
• Hoy sábado noche en la «DIS-
COTECA CLASS» hay una «NIT
MALLORQUINA», ya saben vino,
«botifarrons», ollangonissa». Y unos
invitados de lujo, «LOS VALLDE-
MOSSA», los pioneroG de la mú-
sica «folk» isleña. La noche no tie-
ne, pues, desperdicio.
Por otra parte es una bonita ma-
nera de hacer la reapertura de la
única discoteca de que disponemos
los felanitxers. A ver si nos vemos
Ias caras por allí, troncos.
• En el CINE PRINCIPAL, me
equivoqué la pasada semana ami-
gos, pues sólo hay un cine en Fela-
nitx que funciona por ahora, la cri-
sis cinematográfica es evidente, me-
ten dos películas super-taquilleras.
SYLVESTER STALLONE es ahora
«COBRA» el último éxito de los
avispados productores GOLAN/
GLOBUS. Dirige la función G. PAN
COSMATOS, especialista en estos
menesteres. No me extrañaría que
Ias
 páginas de este semanario sa-
lieran con agujeros, con la de ba-
las que dispara este señor que va
armado hasta los dientes. De com-
plemento «LA JAULA DE LAS LO-
CAS 3» que promete divertir el per-
sonal de lo lindo, «las locas» se ca-
san esta vez.
• Nuestro afamado pintor MI-
QUEL BARCELO, será uno de los
cuatro españoles, que estará repre-
sentado en la gran exposición que
se celebra actualmente en el CEN-
TRO CULTURAL del SCHIRN, en
FRANKFURT. Una muestra dedica-
da exclusivamente a las últimas ten-
dencias en el Arte. Antes estuvo
también representado en una colec-
tiva itinerante que recaló en HAM-
BURGO y STTUTGART, donde en-
tusiasmó su densa pincelada, que
hace gala de un expresionismo ba-
rroquizante. ¡Ele!
JORDI GAVINA
Es necessita professora d'anglês, per
curs intensiu de 2 mesos.
Inf.: Tel 582307 (a partir del 15).
II lineo Miuc Estelrich
El sábado día 30 tuvo lugar en
los locales de la Mutualidad la Pro-
tectora la 2.a edición de esta moda-
lidad en la práctica del ajedrez, que
consiste en conceder tan solo 5 mi-
nutos a cada jugador para realizar
toda la partida, lo que da una rapi-
dez inusual a este tipo de deporte y
más cuando el perdedor tiene que
dejar su sitio al primer jugador que
está en lista de espera, por lo que
una derrota más, suponía la pérdi-
da de 3 ó 4 puntos.
Claro, ganó el únco jugador que
ganó todas las partidas. 22 fueron
las que jugó Juan Gaya durante las
tres horas que duró dicho torneo.
La participación fue numerosa e
importante ya que fueron 22 los ju-
gadores que tomaron parte y os tres
primeros jugadores en el raking de
Ia F.B.A. amén de fuertes jugadores
de Palma.
La clasificación en sus primeros
lugares quedó de la siguiente ma-
nera: 1.0
 J. Gaya, 22 puntos, 2.° A.
Pont, 18 p., 3.° C.Brull, 17, 4.° J. Guz-
mán, 12, 5.° Galiana, 11 p., 6.0 Suau,
10'5 p., 7.° A. Fiol, 10 p., 8.° Planas,
9 p. Jugaron también los locales,
Cerrato, J. Cdnaves, B. Nicolau, Ri-
cardo Martínez y Roberto Martí-
nez.
En cuanto a los juveniles, resultó
vencedor, G. Uguet, seguido de J.
Barceló y de C. Soler.
CANA VES
SE RUEGA a la persona que el sá-
bado día 6 por la tarde, cogió un
bolso blanco del interior de un
coche Panda aparcado en la calle
Mar, que devuelva por favor anó-
nimamente por correo, o hacién-
dolo llegar a esta Administración,
calle Major, 25, las llaves, docu-
mentos e informes médicos, que
son indispensables para la salud
de un enfermo.
Gracias.
EXTRAVIADAS TEr,As plra reco-
ger almendras en la carretera
Porto-Colom. color verde.
Se agradecerá su devolución
la.: Tel. 581073
• Setembre 1986: Començament
del curs escolar i politic.
• El rei Hassan II del Marroc
anuncia unilateralment la ruptura
del tractat d'UXDA que obria les
portes a la unificació política del
Marroc i Libia.
• Les darreres maniobres de la
VI Flota USA i de la marina de
guerra egipcia, han tornat provocar
una certa tensió a la Mediterrània i
les noves amenaces del líder libi
GADDAFI.
• Fortes pressions de l'Exèrcit
portugués han predisposat el pre-
sident Mario Soares a presentar un
vet a l'Estatut d'Autonomia de les
ILLES AÇORES al Parlament del
seu país.
• Sembla ja definitiva l'escisió
en el PARTIT NACIONALISTA
BASC, amb l'anunci de la formaciú,
per part del sector critic, d'un non
partit polític abertzale.
• La crisi d'alguns partits poli-
tics també ha entrat de pié a Alian-
za Popular després de la sorprenent
decisió personal del seu president,
Manuel Fraga, de DESTITUIR del
seu càrrec de secretari general a
Jorge Vestrynge.
• S'inaugura a Harare (Zimba-
we) la VIII cimera del MOVIMENT
DE PAISOS NO ALINEATS que
reuneix un total de 99 països, la
majoria d'ells de l'anomenat Tercer
Món. Dos dels principals temes d'a-
questa cimera han estat SUDAFRI-
"CA i LIBIA.
• Als 88 anys morí en la seva
casa anglesa, situada prop de Cam-
bridge, el gran escultor britànic
HENRY MOORE.
• Una comissió interministerial
va fer arribar al President del Go-
vern espanyol un informe secret
z n consellant la signatura d'un acord
amb els Estats Units per poder par-
ticipar en el programa d'Iniciativa
de Defensa Estratégica, mes cone-
gut per «LA GUERRA DELS ES-
TELS».
L'ESQUITX: Després dels mun-
dials de futbol, del
 bàsquet, de la
natació, de l'atletisme i de les cur-
ses de bous, ara ja ha començat la
Higa de futbol espanyola. La qiies-
lió és tenir entretengut el personal.
COL.LEGIAL, prepara ja el nou CURS
Tenim
 muntada
 una gran exposició de
Carteres i bosses escolars
amb tots els seus complements a joc
Vine a veure les millors marques
PEPONA




Disposam també dels !libres de COU i de
lectura per BUP i COU.
Llibreria RAMON LLULL




El cronista habitual del «FELA-
NITX», «EL REPORTER», seguia
esbessonant, setmanalment, els es-
deveniments més destacats que es
succeïen
 dins la contrada.
En triam un recull, per fer-ne
memòria:
LA BANDERA ESPAÑOLA
El domingo, día 30 de Agosto, se
dió cumplimiento en nuestra ciudad
al Decreto del Gobierno Nacional de
Burgos, ordenando que se izara la
bandera bicolor en todos los Ayun-
tamientos y edificios oficiales...
Atendiendo a las indicaciones de
nuestra primera autoridad popular,
el mismo domingo y primeras horas
del lunes, aparecieron la casi totali-
dad de nuestras casas adornadas
con la bandera española, dando una
demostración plena y evidente del
patriotismo que se siente en todos
los sectores ciudadanos...
RESTRICCIONES
EN LAS CUENTAS BANCARIAS
La cobardía y el egoismo que do-
minan en muchos individuos, ha si-
do causa de que la Autoridad Mili-
tar fijara normas con relación a los
ingresos y salidas de las cuentas co-
rrientes bancarias, a fin de evitar
quebrantos a la economía mallor-
quina y dificultades al funciona-
miento de las autoridades banca-
rias.
NUESTRA AVIACION
Nuestra escuadra de aviones sur-
can raudos, veloces y seguros por
encima de las tierras mallorquinas,
ya en viaje de vigilancia y observa-
ción, ya para bombardear
 br bar-
cos enemigos y las pequeñas posi-
ciones contrarias...
Mientras no teníamos aviación,
los enemigos bombardeaban, no los
fuertes ni los grupos militares, sino
Ias
 ciudades abiertas, los pueblos
rurales, el campo indefenso, la po-
blación civil: desde que nuestros
aviadores se han presentado a la lu-
cha, huyen cobardemente, y ni se
atreven a hacer acto de presencia...
VICTORIA DE PALABRA
Y DE PAPEL
Estas son las únicas que alcan-
zan las hordas comunistas... Peró
hay algo más grave: el jueves estu-
vimos en el frente del combate,
cuando nuestros valientes soldadi-
tos regresaban alegres y triunfantes
de la meseta de Son Corc, que ha-
ban reconquistado. Entre la docu-
mentación recogida pudimos obser-
var que a cada marxista se le ha-
bían facilitado tarjetas postales im-
presas que contenían la inscripción
de que Mallorca formaba parte de
la Generalitat, así como una senci-
lla inscripción falsa de un sello de
correos, así se tenía en la capital
catalana una prueba documental,
para los incautos, de que la con-
quista era un hecho.
NOTICIAS DE VICTORIA
Ayer, 4 de septiembre, al medio
día, llegaron a nuestra ciudad noti-
cias de la victoria que esperábamos
y de la huida precipitada, de las
fuerzas marxistas. Pronto tuvieron
confirmación oficial y del corazón
del pueblo surgió un grito de patrio-
tismo y de alegría.
Pronto tocaron a victoria las cam-
panas del tempo parroquial, unién-
dose a su voz, la de todas las igle-
sias...
El entusiasmo popular se desbor-
dó formándose una grandiosa mani-
festación que presidida por el falan-
gista Bartolomé Obrador Tauler y
Ia Banda de música, recorrió toda
la Ciudad terminando frente a la
Casa Consistorial... Pronunciaron
parlamentos de victoria el Alcalde
D. Juan Falcó y el Sr. Obrador.
Probablemente mañana, después
de la Misa de once y 'media, se can-
tará solemne Te-Deum en agradeci-
miento de la victoria lograda.
Per a la transcripció, resumida
D'ALLAVORS
SE VENDE EN PORTO-COLOM
ATICO eon garaje y PLANTA BA-
JA en parte Capilla.
Informes: Tel. 581115 de 6 a 8 tar-
de.
BUSCAMOS PISO para alquilar en
FELANI rx, eon teléfono.
In f.: Tel. 573203
SE NECESITA MECÁNICO y
APRENDIZ.
Inf.: Tel. 580710.
ALQUILO LOCAL planta baja con
fuerza motriz.
Inf.: Tel. 580489
Regular entrada en Porto-Cristo
para ver este partido de gran riva-
lidad. Bastantes felanitxers en las
gradas.
GOLES: Minuto 5: Caldentey de
cabeza, 1-0. Minuto 40: Pifia, 2-0.
Minuto 50: Barceló, 2-1.
FELANITX: Vargas, Obrador,
Juan, Maimó, Barceló, Valentin, Ni-
co, Covas, Alfonso, Juli y Rial.
M. Angel salió por J. Maimó lesio-
nado en una dura entrada, lo mis-
mo le ocurrió, a las postrimerías del
partido, a Alfonso, que fue sustitui-
do por Fiol.
ARBITRO.—Sr. Horrach, que só-
lo contó con la ayuda de un linier-
man. Comenzó bien, pero tuvo gra-
ves errores. Dejó de sancionar dos
claros penaltis en el área local, el
primero a Valentin de libro, el se-
gundo a R. fuan. Tampoco pitó uno
en el área merengue cometido a
Agustín. Expulsó a Valentin injusta-
mente a dos minutos del final, tam-
bién a Mesquida I y Mesquida II
merecidamente, otro que la mereció
fue también Vargas, pero se cargó
el «mochuelo» Valentín. Toleró mu-
chas brusquedades por parte del
cuadro local que fue quien empezó
la «guerra», a la que respondieron
los visitantes, saliendo perjudica-
dos. Nico, en la tangana que se for-
mó hacia el final del encuentro, re-
cibió un puntapié en la cara... Tam-
bién tuvo que ser sustituido Galmés
por un «supuesto» patadón que le
dio Covas, fastidiado de recibir más
que una estera, tomándose la justi-
cio por su mano. Lamentable.
LOS SANTOS INOCENTES
El Felanitx jugó una primera par-
te de patio de colegio. Como pardi-
llos. De esa inocencia se aprovechó
el equipo porteño, bombeando bala
nes ante una zaga compuesta tie
hombres de baja estatura, con un
Vargas que se quedaba bajo los pa-
los sin atreverse a salir y ¡zas! dos
goles en contra, rematados con la
cabeza dentro el área chica. Peor
imposible, incluso pensamos que el
Felanitx era inferior, que no tenía
equipo. Que le faltan delanteros
—hombres gol— eso ya lo sabemos.
Con la cara larga esperamos el des-
canso.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
El míster cambió la posición de
Valentín, lo colocó atrás como hom-
bre-libre y adelantó a M. Barceló.
El panorama cambió. El Felanitx
pasó de dominado a dominador, ju-
gando al tete, ligando bien, ence-
rrando al Porto-Cristo en su parce-
la. Y vino un golazo, M. Barceló tras
sendas paredes con sus compafie-
i os, perfecto encaje de bolillos, cru-
zó casi todo el terreno de juego y
se plantó ante el meta, el joven Na-
dal y marcó a placer. Había tiempo
para igualar y más. Hubo ocasiones
de Rial, al menos dos, de Alfonso
Idem, una de ellas se estrelló con-
tra el palo. No hubo suerte. Por
contra los locales al contragolpe dis-
pusieron de las suyas, pero con Va-
lentín 
—pese a una mala cesión que
pudo costar un serio disgusto— fue
otra cosa, se quedaron en intentos.
Al final serios incidentes entre los
jugadores, los de casa perdiendo
tiempo, y el reloj corría como una
liebre. No pudo ser.
MAIKEL
ALEVINES
FELANITX, 3 - CAMPOS, 1
(Amistoso)
Partido disputado el pasado sába-
do. Victoria local merecida. Goles
de Chupi (2) y Marcos.
INFANTILES
FELANITX, O - POBLENSE, O
Buen partido ante un equipo téc-
nicamente superior incluso se pudo
marcar. Destacaron Oliver i el meta
Roig.
Mañana domingo a las 6 . de la
tarde en «Es Torrentó»: FELANITX
R. LA VICTORIA.
El Cais Conos brillante
vencedor del trofeo
S.D. Ca's Concos, 2 Porreres, At. 1
Con motivo de las fiestas, el Ca's
Concos hizo su presentación dispu-
tando un entretenido encuentro an-
te el Porreres At. recién ascendido
a II regional.
El dominio correspondió casi por
completo a los locales que derro-
charon pundonor y fuerza a lo largo
del partido en el que debió darse
una mayor diferencia en el resulta-
do final.
El equipo, que prácticamente es
el mismo de la pasada temporada,
sigue entrenado por Sacares que
goza de bastantes simpatías entre
Ia afición.
La liga, que empieza mañana do-
mingo en un encuentro matinal
frente al Sp. Sóller, promete ser in-
teresante si se sigue con las ganas
y el buen juego desarrollado en este
amistoso de pre-temporada en el
que se dilucidaba un trofeo dona-
do por el Ayuntamiento y que fue
entregado al final del mismo por el
Alcalde D. Miguel Adrover.
Rubio's
Alta peluquería femenina y mas-
culina.
Salón de belleza atendido por una
profesional.
Servicio de bar para nuestros
clientes.
Horario: De 10 de la mañana a
8 de -
 la tarde.
No cerramos al mediodía.
C. Mayor, 27 - 1." - Tel. 582316
Para su comodidad pídanos hora.
FUTBOL
Aunque ci Felanitx no mereció perder...
los errores ifliciales determinaron la derrota
Porto-Cristo, 2 - Felanitx, 1
JOSE PELLICER
comunica a sus clientes y amigos que el
27 de septiembre dejará la dirección del
restaurante MARBLAU y al mismo tiem-
po les anuncia la próxima apertura el 1.°
de octubre, del nuevo restaurante
Bola Port (antes S'Ancora)
sito en la calle Pizarro s/n, desde donde







Horabaixes a partir de les 5'30          
tX TOURS 2a 
s'arrava1,8	 58.24.00    
Tenerife - Oferta especial
Septiembre y Octubre.
Precio 25.550 ptas. (3 dias) — 29.800 ptas. (10 dias)
Estos precios incluyen.-- Avión ida y vuelta, Hotel,
Traslados y Asistencia Técnica de Guías.
Puente de Todos los Santos a Venecia:
del 30-10 al 2-11-86
Avión directo desde Palma, 32.900 ptas.
Lourdes-Andorra y Zaragoza:
Del 27 de septiembre al 2 de octubre, 28.600 ptas.
Más información en:
VIAJES FELANITX, su Agencia de viajes.
FELANITX
Notes sobre l'estada de Ma. Rafel Vid' a Còrdova
M'arribaren, fa 'uns mesos, uns
apunts sobre l'estada de Mn. Rafel
Vich a la Seu de Còrdova. Es trac-
ta d'unes còpies del Butlletí Ecles-
siastic del Bisbat d'aquella ciutat
andalussa, entre els anys 1920 i
1931.
D. Rafel Vich havia nascut el 24
de març de 1893. Iniciant-se en el
món de la Música de la ma del seu
pare i continuant estudis (sobretot
d'orgue) a Barcelona amb el Mestre
Felip Pedrell.
Les oposicions per a Organista i
Mestre de Capella de la catedral de
Còrdova es convocaren l'any 1920,
cricara que es prorroga el plaç d'ins-
cripció fins el 10 de març de 1921;
«.. por acuerdo del Exmo. e Iltmo.
Sr Obispo y Cabildo, se prorrogan
hasta el día diez del próximo Marzo
los edictos expedidos en diez y seis
del pasado Diciembre convocando a
oposición para un Beneficio vacante
en esta Santa Iglesia, al que va ane-
jo el cargo de Organista primero y
Maestro de Capilla y cuyo obtentor
percibirá, además de su asignación
correspondiente, una pensión anual
de setecientas cincuenta pesetas».
D. Rafel s'hi presenta sent encara
diaca. «Inmediatamente se expuso
el único punto del llamamiento que
era para leer un informe de Ia co-
misión del Beneficio Organista y
Maestro de Capilla, sobre los opo-
sitores que han solicitado tomar
parte en el concurso al expirar en
el día de ayer la prórroga del edic-
to convocatorio, y el Exmo. Cabildo,
luego que hubo oído dicho informe,
acordó en su conformidad (...)
admitir el único nuevo candidato
D. Rafael Vich Bennasar, Diácono
de la Diócesis de Mallorca, reser-
vándose el Cabildo el derecho de
retener la aprobación de la terna a
propuesta hasta tanto que lleguen
por conducto oficial los informes
morales sin duda por olvido invo-
luntario omitidos en testimoniales».
Les mateixes fonts assenyalen la
data del 15 de març com la del «fa-
llo laudatorio emitido por el tribu-
nal técnico», adjudican la plaça al
nostre músic. El 15 d'abril tingué
lloc la presa de possessoria.
Deu anys dura aquesta estada de
D. Rafel Vich a Còrdova ja que es
convocaren oposicions pel carreg de
Beneficiat organista de la Seu de
Mallorca i ell s'hi presenta gua-
nyant-les. En tenim dos documents
signats a Còrdova: «Se leyó una so-
licitud de Don Rafael Vich Benna-
sar, en la que pide veinticuatro dias
de licencia para concurrir a las opo-
siciones de Beneficiado organista
que se han de celebrar en Palma de
Mallorca. El Exmo. Cabildo accedió
a la gracia solicitada» (26, Abril,
1931). «...se dio lectura a un oficio
del Exmo. Sr. Obispo participando
que el M'o D. Rafael Vich Bennas-
sar (sic) habrá tomado posesión el
día 15 del pasado Junio de un Be-
neficio con cargo de Organista en la
S.I.C.B. de Palma de Mallorca, que-
dando vacante por consiguiente el
Beneficio...» (3, juliol, 1931).
També segons les notes arribades
de Còrdova, tres foren les composi-
cions de Mn. Vich registrades en
aquella Seu:
Al Santísimo, tenor i baix.
Aute diem, 4 v.m.
Credidi, 4, v.m.
Pere Estelrich i Massuti
ELECTRO-FRED
F. Contreras











Jaime I, 1, Zavelli, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Cates ai director
(Ve de la pdg,ina 5)
uns versos d'un poeta ben conegut,
presentant-los com una «antiga can-
co"-
4.a La humilitat es una virtut es-
plendida qué va be a tothom, i en-
tenc per humilitat l'acceptació sere-
na i lúcida de les pròpies limita-
cions. Faig examen de consciencia
i no som capaç de veure que, escri-
vint cap de les meves cartes, haja
pecat d'orgull. Si ara, per fer d'hu-
mil, digués el contrari, la meya hu-
militat seria falsa.
I això es tot. Si en cap aspecte
considerau que les meves cartes vos
han lesionat, pensau que també te-
nen qualque cosa (no tot) de
res i festives».
Amb la mateixa cordialitat
Filaprim (en part)
LO MEJOR Y LO PEOR
DE LOS TOROS
Sr. Director:
Me gustaría que diera publicidad
a la siguiente carta:
Sin lugar a dudas lo mejor de la
corrida de toros fue el rejoneador y
sus caballos.
Y lo peor, sacar los toros de la
plaza, una vez muertos, con un trac-
tor.
Me contaron unos amigos que es-
taban fuera de la plaza momentos
antes de iniciarse la corrida, que
unos inculto% señores no querían de
ninguna manera que la Banda de
Música de Felanitx entrara en el re-
cinto.
Si acaso el año que viene man-
tienen estas ideas, les ayudaré a
confeccionar el programa. Tienen
que poner en el cartel, en letra gran-
de y sitio bien visible, lo siguiente:
La tradicional banda de música
será sustituida por discos de segun-
da mano de pasodobles antiguos.
Y en lugar de las tradicionales
mulillas, los toros una vez muertos,
serán sacados de la plaza en tractor
o a hombros de los toreros.
Los que pagamos lo exigimos y




Torna la temporada del bàsquet;
els aficionats ens alegram però ens
fugen les rialles quan pensam que
això també fa tornar la DICTADU-
RA —la dictadura del Club Joan
Capó-- que ens torna usurpar la
pista i no la podrem utilitzar.
Jo no sé per que l'Ajuntament
«democràtic»
 no canvia el cartell de






Es recorda a totes les persones
interessades en assistir a la pere-
grinació a Roma el proper mes d'oc-
tubre, amb motiu de la canonització
del cardenal teatí Josep M.. Toma-
si, que fins el proper dia 18 hi ha
temps per a formalitzar la inscrip-
ció. Per a informació es poden diri-
gir




I TOTES LES ALTRES
HORES EN CASTELLA
Ens han
 suspès la Llei de norma-
lització lingüística. La situació es
kafkiana: el PSOE d'aquí la vol i el
PSOE de Madrid no. La Coalició
Popular que s'ha hagut de trencar
un os per aprovar una llei d'una
cosa que no li interessa, es veurà
en el compromís politic d'haver-la
de defensar. Els d'Unió Mallorquina
pullulen entorn de la m... en un vol
jeronial d'ambigüitat controlada. El
PSM no comenta res dels cinc punts
no volguts a la capital de l'Estat i
es limita a llençar, amb veu de qui
s'acaba d'aixecar, un crit de nacio-
nalisme que ressoni pertot arreu de
l'àmbit
 nacional català. Mentrestant
l'Obra Cultural Balear intenta es-
brinar quines dretes li han socarri-
mat el local.
Apareix un decret que obliga les
escoles a impartir tres hores setma-
nals de
 català a EGB i BUP, cosa
que ja era més o menys obligatòria.
Tothom ignora qui farà aquestes
classes. Sembla mentida que la de-
legació del Ministeri d'Educació,
amb una capacitat de mil funciona-
ris que llegeixen el diari, no en ten-
gui cap que hagi vist la noticia per
la premsa i se n'hagi preocupat.
Que no li hagi arribat la comunica-
ció oficial ja s'entén.
Mentrestant s'esdevenen tots
aquests mentrestants, els pobres
(moralment i económcament) lli-
cenciats en filologia catalana aspi-
ren, sospiren, transpiren, conspiren
i sort, tanta, que respiren. (També
podria haver escrit tots aquests
verbs en primera persona del plu-
ral.)
Preocupacions professionals a
part, no volia que hi hagués una eta-
pa de Fruita del Temps sense un
article dedicat a la
 llengua catalana,
que tan merescut se'l té per les mal-
menades que rep de
 politics ma-
llorquins i madrilenys (o andalusos
a Madrid). No es gaire
 important
que les generacions majors pateixin
quan senten aplicar el nom de ca-
tala a la seva llengua, quasi sempre
anomenada mallorquí. Ho es molt
més que l'autonomia sigui un fre a
Ia normalització o que el jovent
 ciu-
tadà parli castellà o malparli ca-
tala.
Nicolau Parceló
